



Bevezető — Vorwort 
A Sors fordulata már kivert kezemből egy 
folyóiratot. A Botanikai Múzeumi Fiteetéfr-nek, Ko-
lozsvárott csupán 3 kötetét (I. 1915., II. 1916., III. 
1919.) adhattam ki. ^ . 
A nagy újabb politikai elhelyezkedések — 
akár a Föld szilárd kérge redőződése — átvetette 
Erdélyből, őstálajából Egyetemünket is . . . 
Sok-sok nehézségen mentünk át; semmiből 
kellett teremteni új intézetet.. . 
Most már a tudományos szálak fonásához 
kell látnom. 
Meglévő botanikai tudományos szakfolyóira-
taink (Magyar 'Botanikai Lapok, Botanikai Közle-
mények) mellett is szükségét érzem egy speciális 
folyóiratnak. 
A Fólia Cryptogamica meginditásával Hazánk-
ban a Virágtalan növények kutatása nagyobb mérvű 
nekilendülését célozom és várom. Bizonyára ösz-
tönzőleg fog hatni a tudat, hogy van mód és al-
kalom a Virágtalanokra vonatkozó vizsgálatokat 
speciális helyen is közölni. És habár Hazánkban 
is botanikusainknak csak kis töredéke foglalkozik 
a Virágtalan. növényekkel,— engem ez a tény csak 
annál nagyobb erőkifejtésre serkent, mert a Fólia 
Cryptogamica új gárdát akar nevelni. 
A Fólia Crypt. mint különlegesen a Virágtala-
nokkal foglalkozó — első a maga nemében hazai 
irodalmunkban. Nem vagyok kishitű, de elbizako-
dott sem; bizonyos vagyok benne, hogy kiadvá-
nyom ösztönzőleg fog hatni , és megjelentetésével 
Hazánk Virágtalanjai megismerésére jelentős lépést 
teszünk. 
Hazánk földjéből — tudom előre — a Fólia 
Cryptogamicd-vai ékes virág fog fakadni, illata, 
színe — különleges magyar voltánál fogva — fel-
tétlenül messze fog terjedni s Hazánk becsületére 
fog válni. 
Das Schicksal hat bereits einmal meiner Hand 
eine. Zeitschrift entrissen; Ich konnte in Kolozsvár nur 
die I.—III. Bände der Botanikai Muzeumi Füzetek 
(Botanischen Museumshefte) erscheinen lassen. 
Die grosse neuere politische Umänderung hat 
— gleichsam der Faltung der Erdrinde — auch 
unsere Universität aus ihrem Urboden : aus Sieben-
bürgen ins Alföld (Tiefland) überschoben . . . 
Wir ^haben sehr viel gelitten; aus Nichts 
müssten wir unsere neue Institute aufbauen . . . 
Jetzt fange ich an die wissenschaftlichen Fäd'en 
zu flechten. 
Neben unseren 2 wissenschaftlichen botanischen 
Zeitschriften (Ungarische Botan. Blätter, u. Bota-
nikai Közlemények) halte ich es für notwendig 
eine neue Zeitschrift zu gründen. 
Von den Folia Cryptogamica erwarte ich das 
Aufblühen der kryptogamischen Studien in unse-
rem Lande. Das Gewusstsein, dass man Gelegen-
heit hat die kryptogamischen Forschungen in einer 
Spezial-Zeitschrift mitzuteilen, wird ganz sicher 
antreibend wirken. 
Und wenngleich bei ]uns sich nur ein kleines 
Prozent der Botaniker mit' den Kryptogamen be-
schäftigt — diese Tatsache spornt mich nur zu 
grössere Tätigkeit, denn mit den Folia Crypt. will 
ich eine neue Garde erziehen. 
Die Folia Crypt. ist in ihrer Art die erste 
ungarische Zeitschrift speziell für die Kryptogamen. 
Ich bin keineswegs kleinmütig, auch nicht ver-
messen ; doch ich bin fest Überzeugt, dass das 
Erscheinen meiner Zeitschrift zur Erforschung der 
heimischen Kryptogamenflora antreiben wird und 
wir gehen damit einen bedeutungsvollen Schritt, 
vorwärts. . Unserem heimatlichen Boden — ich 
weiss es bestimmt — werden mit der Folia Crypt. 
zierliche Blüten entsprossen, deren Geruch, Farbe 
wegen ihrer spezifischen ungarischen Beschaffen-
heit -r- sich weit verbreiten. . . und unserem 
Vaterlande nur zur Ehre gereichen werden. 
írtam: Szegeden, 1924. esztendőben, Hedwig János halálának 125. évfordúló napján. 
Geschrieben: in Szeged, 1924. am 125. Jahreswechsel des Todes von Joannes Hedwig. 
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